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部，民 族 文 化 差 异 仍 然 十 分 显 著 ( Hofstede，
1980) 。在有关民族文化的整合研究中，大多数学
者往往 直 接 运 用 或 借 鉴 Hofstede ( 1980、1991 ) 、





( F． Kluckhohn ＆ F． Strodtbeck，1949，1952; Hof-
stede，1980; Schwartz，1992; Fons Trompenaars，
1993; Susan Schneider，1997; Simcha Ronen ＆
Shenkar，1985; Hoppe，2000) ，还是单维文化分类





业文化的双重文化差异 ( Very，Calori ＆ Lubatkin，
1993; Schneider ＆ DeMeyer，1991) 。代表性的研究
有 Nahavandi ( 1993 ) 的 “同化 ( assimilation) 模
式”，G． Evans ( 1991) 的“融合 ( integration) 模
式”，H． Shapiro 和 I． Picker ( 1991 ) 的 “分 隔
( separation) 模式”，J． Berry 和 R． Annis ( 1974 )
的“文化消亡 ( deculturation) 模式”。另外，有一
些学者也提出了类似的整合模式，如 Harris 和 Mo-
ran ( 1987 ) 提 出 的 凌 越 ( dominance ) 、妥 协
( compromise) 、合成 ( synergy) 和隔离 ( isolation)
四 种 模 式， 以 及 P． Hasperslagh 和 D． Jemison
( 1991) 提出的保存 ( preservation) 、共生 ( symbi-












Schein ( 1985) 将 文 化 划 分 为 外 显 文 化 ( 表
层) 、价值体现层次 ( 中间层) 和基本假设 ( 核心
层) ，认为表层文化指显性的物质产品和行为，中
间层包括价值观、行为规范和准则，核心层则是对
人 们 如 何 生 存 的 基 本 的、隐 含 的 假 设。
Trompenaars ( 1993) 也给出了类似的分层，外层
是显性的产品、中层是规范和价值观、核心层是关
于存在的假定。这两个学者对文化的认识都包含





































Hofstede ( 1980) 将民族文化看作是总的 “心









个基本假设。在思维方式上，Nisbett et al ( 2001 )
认为西方人采取的是分解式的思维方式 ( analytic
thinking) ，而东亚国家采取的是整体性思维方式


















维度之一 ( 吴绍宏，2001) 。刘世雄 ( 2005 ) 认为
文化价值观是指个人所处的文化要求个人的行为
必须遵守的规范性信念，它是一种为群体成员所
共 享 的 信 念， 属 于 文 化 的 中 间 层。Shalom H．
Schwartz ( 1999) 通过对 49 个国家进行调查，得出
了三类七维度的文化价值观体系，分别是保守主
义、情感自治、理智的自治、等级制度、平均主
义、控制、和谐。Oliver ( 1994 ) 通过对香港消费
者的研究，把中国人的文化价值维度归纳为天人
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合一、人与自身、关系导向、时间导向、个人活动




本恶，过 去 取 向 与 未 来 取 向。胡 文 仲、高 一 虹
( 1994) 从四方面对中国与西方英语国家在文化价













本假设。国外学者 Inkeles ＆ Levinson ( 1954) 提出
权威关系 ( 对应 Hofestede 的权力距离) ，自我概
念 ( 对应男性化与女性化) 等文化价值的标准分
析问题。在中国跨国企业的海外并购中，这些文化































































( 1) 认识民族文化差异，( 2) 宽容民族文化差异，
( 3) 调和差异， ( 4) 民族文化的求同存异。在这
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一动态模型中，随着整合时间的推进和程度的深
入，民族文化差异越来越小，文化的相容度增加。
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